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資料所在地（施設）I浄法寺歴史1 俗資料館（岩手県二戸市）
























竺〔見取り図 岩手県二戸市（浄法寺）〔浄法寺歴史民俗資料館 地方名 Iテピキロクロー3平面図） 国指定重要有形民俗文化財 825 
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資料所在地（施設）1浄法寺歴史1 俗資料館（岩手県二戸市）
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安比Il章蟻 町 地区名 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和
20年代 61年 20年代 61年 20年代 61年
上流域 畑 ト・舷.t~-6•., J, 
''L ';•,_,;• -~,' 
,; •2 , .• ' 18 2 ゜゜↓ 安代町 五日市 ゜゜5 ゜゜゜中流域 浅澤 2 1 .-,ヽ.忍,-,. 入---令-~ぷ｀-~-・7. 6,1" 』:・翌,:-．, 菜/fr．五.,1. 灼 ゜゜↓ 大清水 13 1 i!:'7さ.・、'.，、・,26.、,．'. ， ,·'.tiI~ 畠・・ぶヽ 、鯰,.3.、‘?'.‘ヽ ず滋~~ ~ ;,;ヽ1、ふ~:·吹,iを·2•" ヽ
駒ヶ嶺 2 ゜1 ゜5 2 下流域 浄法寺町 浄法寺 1 ゜2 1 
:革は,令『.；.八•;-;."、ヤ'"i 、4々'み2, ,● ;・,、.• 、9 砂’·~,’’,~ 穴'，~~ 改さ,,.,唸,,, お'.＇ぶを,.'. ,, J＇ , 






































































































台厚 台幅 台長 重量
爪数 爪配置
元釘 (mm) (mm) (mm) (kg) 
岩手県 浄法寺ー1 を1 占 痢 ◎ 仁コ 58 445 955 21 
” 浄法寺ー2 を1 占 痢 ◎ D 59 355 870 12 
II 浄法寺ー3 ~ なし 祀 ◎ D 63 295 720 7.3 
II 浄法寺—4 8 なし 痢 ◎ D 70 330 857 12.5 
秋田県 稲川町―1 を1 なし 痢 ◎ 仁コ 58 430 1040 17.5 
” 稲川町ー2 せ なし 痢 ◎ じコ 60 333 935 
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正面図〕 ［側面図・部分図〕
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台帳番号I51 I滋賀県東近江市蛭谷 （木地屋民芸品展示資料館）I採集地・秋田県湯沢市木地山 名称ジク
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台帳番号 記号 軸径 軸長 爪数 爪配列 金輪形状 金輪幅 軸形 ツバ有無 備考
20 ア 52 740 4 平行 輪状 (10) 円柱 無
18 イ 45 799 3 円環 筒状 23 細身 有（両端）
38 ウ 49 774 3 円環 筒状 46 I 有（前）
19 工 44 780 3 円環 筒状 27 ＂ 有（両端
54 オA 41 758 3 円環 筒状 ？ ＂ 有（前）
'55 オB 42 730 3 円環 筒状 35 ＂ 有（両端
56 オ C 41 *600 *4 円環 ＂ 有（両端 鉄芯木筒
57 オD 43 *657 *4 円環 ” 有（両端 鉄芯木筒
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18 I福島県南会津町（針生）（奥会津博物館蔵） テビキロクロ • 国指定有形民俗文化財 (5474)
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資料所在地（施設） 福島県耶麻郡猪苗代町三城潟会津民俗館
191原資料No.
（資料来歴］
現地名ジキポウ
採集地福島県南会津郡只見町吉尾
使用者
採集年月日
（保存状態］
手引きろくろの軸のみ｀ろくろ台はない。
保存状態は良いが全体がススけて黒く、木目は見えない
鉄部分はすぺて赤さびで覆われており、軸尻の鉄芯も含めて金属色を残すところ
がない。
輪尻に割れ目あり。
地方名ジキポウ
〔観察記録）
・軸の径が細い上に、軸の両端部がさらに絞られている点が特徴。
・軸長780mm、軸径44mm。「ロクロのサオ」といわれるほど、細くて長い。
・軸受部はツパ型で同じ会津で他に二例ある。（奥会津博13、県博28)
・軸頭鉄輪が幅広で筒型。筒は前方の径が後方より小さく、テーパー状。
・爪は3本、円環型。中央に木の芯が残されている。
・爪は短めで、爪と爪の間隔も先端部は10数ミリの輪に入るほどすぽまってい
る。
・軸尻に独特の工夫が見られる。一旦軸が組＜絞られたあと再びわずかに太く
なってそこに鉄輪がはめられている。
・軸尻の鉄芯の形が独特で、細い鉄の丸棒の端部がイポのように絞り込まれ
ている。 （鉄の加工技術からして、それほど古いものではないと思われる。）
・軸尻の端面が芯を中心に凹面状にへこんでいる。他に例がない形。
